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Mahardika Frityatama, G0012124, 2015. Hubungan antara Pengetahuan 
tentang NAPZA dengan Tindakan Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA pada 
Siswa SMA Negeri 3 Semarang. Skripsi. Fakultas Kedokteran, Universitas 
Sebelas Maret, Surakarta. 
 
 
Latar Belakang: Peredaran NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat aditif lain) 
saat ini merupakan masalah di banyak negara, termasuk di Indonesia. Dari sekitar 
500.000 pecandu narkoba di Jawa Tengah, 22 persen pecandunya adalah pelajar 
dan mahasiswa Secara umum, penyalahgunaan NAPZA diakibatkan kurangnya 
pengetahuan tentang efek samping dan akibat yang ditimbulkan. Diketahui bahwa 
pengetahuan akan mempengaruhi perilaku kesehatan seseorang, dimana jika 
seseorang melakukan tindakan pencegahan penyalahgunaan NAPZA maka jumlah 
penyalahgunaan NAPZA akan menurun. Dengan berlandaskan hal tersebut, 
peneliti ingin mengetahui hubungan antara tindakan pencegahan NAPZA dengan 
pengetahuan yang dimiliki seorang siswa. 
 
 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik 
dengan desain cross-sectional. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 3 Semarang 
dengan 83 subjek penelitian siswa kelas X. Variabel bebas adalah pengetahuan 
dan variabel terikat adalah tindakan pencegahan. Pengetahuan dan tindakan 
pencegahan responden diukur melalui kuesioner. Data yang diperoleh dianalisis 
secara statistik menggunakan uji Chi Square. 
 
 
Hasil Penelitian: Hasil analisis diperoleh pengetahuan rendah dengan tindakan 
pencegahan rendah sebanyak 23 orang (59,0%) dan pengetahuan rendah dengan 
tindakan pencegahan tinggi sebanyak 16 orang (41,0%). Sedangkan pengetahuan 
tinggi dengan pencegahan tinggi sebanyak 29 orang (65,9%) dan pengetahuan 
tinggi dengan pencegahan rendah sebanyak 15 orang (34,1%).  Nilai p-value 
sebesar 0,023 < 0,05 yang berarti ada hubungan yang signifikan antara 
pengetahuan tentang NAPZA dengan tindakan pencegahan penyalahgunaan 
NAPZA pada Siswa SMA Negeri 3 Semarang. 
 
 
Simpulan Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa 
terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan tindakan 
pencegahan penyalahgunaan NAPZA pada Siswa SMA Negeri 3 Semarang. 
 
 







Mahardika Frityatama, G0012124, 2015. The Relationship between Knowledge 
about Drugs and Drug Abuse Prevention in Students of SMA Negeri 3 Semarang. 
Mini Thesis. Faculty of Medicine, University of March, Surakarta. 
 
Background: Drugs trafficking (narcotics, psychotropic and other additives) is 
currently a problem in many countries, including in Indonesia. Around 500,000 
drug addicts in Central Java, 22 percent consist of students and college students. 
Drug abuse is caused by the lack of the knowledge about the side effects and the 
impact. Knowledge would affect a person's health behaviors, where if someone 
did drug abuse prevention so the amount of drug abuse will decrease. Based on 
that, this research want to determine the relationship between drug abuse 
prevention with knowledge of a student. 
 
 
Methods: This research is an analytic observasional with cross-sectional design. 
This research was held at SMA Negeri 3 Semarang with 83 subjects in the tenth 
grade students. Independent variable is knowledge and dependent variable is drug 
abuse prevention. Knowledge and drug prevention was measured by 
questionnaires. Data were analyzed using chi square test. 
 
 
Result: The result shows that low knowledge with low prevention as many as 23 
people (59.0%) and low knowledge with high prevention as many as 16 people 
(41.0%).While high knowledge with high prevention as many as 29 people 
(65.9%) and high knowledge with low prevention as many as 15 people (34.1%). 
P-value 0.023 < 0.05 which means there is a significant relationship between the 




Conclusion: Based on these results, we can conclude that there is a significant 
relationship between knowledge about drugs and drug abuse prevention in 
Students of SMA Negeri 3 Semarang 
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